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Abstract 
This thesis tries to discuss the fictive kinship, which generally exists in the folk 
society, and contains various forms of becoming “lao tong”, “ren ganqin” and “ji 
ganqin”, on the respective of anthropology, and attempts to discuss the cause and 
process of transformation via introducing and analyzing the various styles of fictive 
kinship in a village of Zhuang People, analyzes the network of kinship, relationship 
among trade circle, intermarry circle and worship circle, and probes the structure and 
social-cultural function of which acts in the social life of Zhuang People and how it 
works, etc. The fictive kinship in folk society of Zhuang People, what this thesis 
argues, works as some certain cultural function which makes up the deficient of 
kinship and articulates the relationship of ethnicity, as well as some particular social 
function which includes integration, standardization, enculturation and nurturance. 
The six aspects of the thesis: 
It mainly expounds the subject-selecting in the first chapter, as well as the 
methods meanings and predicaments of this study, and expresses the relative concepts 
of kinship and fictive kinship, and a brief review of the interrelated study about fictive 
kinship both at home and abroad. 
It is a brief introduction in the second chapter, to fundamental state of the object 
community, for understanding of the social-culture background which various forms 
of fictive kinship exists. 
It introduces the various forms of fictive kinship in the community of Zhuang 
People in the third chapter, and the interrelationship of it with the respective social 
structure. 
It presents profound understanding to the social network of fictive kinship in the 
community of Zhuang People in the fourth chapter, through the angle of 
cultural-anthropology on which trade circle, intermarry circle and worship circle 
involve with social network are highlighted. 
It mainly discovers the social-culture function of complicated network of fictive 
kinship in the community of Zhuang People in the fifth chapter. 
In contains a brief review and conclusion to the chapters above. 
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compadrazgo(Mintz & Wolf 1950; Foster 1953)；北美印第安人在长烟斗仪式中形






的婚姻状况（Norbeck & Befu 1958:108）。③此外，关于北印度拟亲属的研究还有
Sylvia Vatuk 的《北印度城市的参照、称呼和拟亲属》④及 Gould, H. A 的《一个
北印度村落中的家庭与亲属关系》⑤等。 
除亚洲以外，其他各洲各地区的拟亲属关系也受到人类学者的广泛关注。
例如，人类学者对各地的收养、领养制度的研究，包括 Bernd Lambert 的《北
吉尔伯特群岛的领养》；⑥Bartholet Elizabeth 的《家庭纽带：收养和政治性的父
母》；⑦Brady Ivan 的《亲属关系中的交易：大洋洲的收养和领养》；⑧Goody Jack 
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属的系统报告主要是针对“共同父母”（compadrazgo）（例如，Foster 1953; Mintz 
& Wolf 1950; Paul 1942），即一种通过参与天主教的洗礼仪式而建立的人与人之
间相互关系的网络。20 世纪 50 年代初期，人类学者 始记载并比较其他社会和
文化传统中的“共同父母”（compadrazgo），例如：西班牙（Foster 1953，Pitt-Rivers 
1958），意大利（Anderson 1956），东土耳其（Magnarella & Turkdogan 1973; Sertel 
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